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日系道路建設工事企業：2019年 2月 24日 実施 
山口県下関市に本社を置く同社は 2013 年からミャンマー進出の準備を始め、2017 年に
現地法人設立。道路区画線の施工を事業として行っている。日本で受け入れたミャンマー人
の技能実習生が帰国して、同社との共同出資によって現地法人は設立されている。従業員は































現地小売流通業界視察：2019年 2月 26日 実施 
華僑系のテナントがひしめく伝統的な小売市場（ボジョアウンサンマーケット）に加えて、
最近は外資系や現地財閥系の欧米風の高級小売ビルも続々と建設され、営業を始めている。   
ヤンゴン中央駅新駅舎建設サイトの周辺ではジャンクションセンターやシティエクスプレ
スなど外資系ホテルに隣接する大型の欧米風小売業がにぎわっている。この中には日系の
化粧品会社や日系のレストランチェーンも出店している。 
 
 
 
